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薬
専
か
ら
医
大
へ
長
崎
薬
専
は
面
白
い
学
校
で
あ
っ
た
。
薬
屋
の
息
子
が
割
に
多
く
皆
の
ん
び
り
し
て
い
た
。
私
も
そ
の
一
人
で
、
薬
剤
師
の
免
状
さ
え
貰
え
れ
ば
よ
い
位
の
つ
も
り
で
い
た
か
ら
、
赤
点
を
沢
山
と
っ
た
の
で
あ
る
。
年.
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の
二
学
期
は
落
第
が
嫌
な
の
で
大
分
勉
強
し
た
が
、
襖
一
枚
隔
て
た
部
屋
の
N
さ
ん
と
い
う
二
年
生
は
サ
ッ
パ
リ
勉
強
し
な
か
っ
た
。
夜
遅
く
酒
を
飲
ん
で
帰
っ
て
来
て
、
「
松
山
君
、
良
く
頑
張
っ
て
勉
強
す
る
ね
」
と
言
つ
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て
サ
ツ
サ
と
布
団
を
敷
い
て
寝
て
し
ま
う
。
二
学
期
末
の
試
験
の
時
、
何
か
音
、
が
し
て
「
こ
こ
が
試
験
に
出
る
ぞ
」
と
ペ
ー
ジ
を
め
く
り
な
が
ら
、
印
を
つ
け
て
い
る
気
配
が
す
る
。
そ
し
て
「
ま
だ
、
多
す
ぎ
る
な
あ
」
と
舷
き
、
ま
た
、
音
を
さ
せ
て
「
こ
こ
が
試
験
に
出
る
」
と
口
に
出
し
て
い
る
。
私
は
「
N
さ
ん
、
何
を
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
か
」
と
尋
ね
た
ら
「
試
験
の
ヤ
マ
を
か
け
て
い
る
ん
だ
」
と
の
返
事
で
、
聞
い
て
み
る
と
、
五
O
銭
銅
貨
を
右
手
で
少
し
高
く
放
り
上
げ
、
左
手
背
に
う
け
表
が
出
た
ら
試
験
に
出
る
、
一
一
義
が
出
た
ら
試
験
に
出
な
い
と
占
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
翌
朝
、
食
事
の
時
「
も
し
山
が
外
れ
た
ら
ど
う
す
る
ん
で
す
か
」
と
私
が
尋
ね
た
ら
「
あ
ん
な
に
し
て
山
を
か
け
て
外
れ
た
ら
あ
き
ら
め
が
つ
く
よ
」
と
言
っ
た
。
N
さ
ん
と
同
じ
ク
ラ
ス
に
久
留
米
の
戦
車
隊
に
三
カ
月
く
ら
い
召
集
さ
れ
て
帰
っ
て
き
た
Z
さ
ん
と
い
う
人
が
い
た
。
本
当
な
ら
出
席
日
数
不
足
で
落
第
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
N
さ
ん
を
含
め
た
二
年
生
の
有
志
が
教
授
の
家
を
回
っ
て
「
お
国
の
た
め
に
ご
奉
公
を
し
て
来
た
Z
さ
ん
を
落
第
さ
せ
て
は
困
る
」
と
頼
み
、
そ
の
甲
斐
あ
っ
て
か
Z
さ
ん
は
進
級
し
た
。
進
級
の
席
次
を
見
た
N
さ
ん
は
Z
さ
ん
よ
り
成
績
が
下
で
「
危
な
か
っ
た
も
う
人
の
世
話
な
ん
か
す
る
も
ん
じ
ゃ
な
い
」
と
言
い
、
卒
業
勉
強
に
備
え
て
下
宿
を
の
は
俺
の
方
だ
っ
た
、
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
当
時
コ
一
年
生
に
D
さ
ん
と
い
う
愉
快
な
人
が
い
た
。
私
は
ラ
グ
ビ
ー
部
に
入
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
、
彼
と
一
緒
に
合
宿
し
た
こ
と
が
あ
る
。
助
教
授
の
話
に
な
っ
て
「
T
助
教
授
は
お
と
な
し
く
て
、
怒
ら
な
い
な
あ
」
と
誰
か
が
言
っ
た
ら
、
D
は
「
怒
る
ぞ
」
と
言
う
。
D
の
話
で
は
T
助
教
授
の
時
は
、
身
体
は
T
助
教
授
の
方
に
向
け
て
は
い
た
が
、
後
ろ
の
席
の
者
と
授
業
中
ズ
l
ッ
と
将
棋
を
指
し
て
い
た
そ
う
だ
。
助
教
授
も
怒
ら
な
い
い
ち
い
ち
後
ろ
を
向
い
て
将
棋
を
す
る
の
も
面
倒
な
の
で
、
始
め
か
ら
机
を
後
ろ
に
向
け
、
助
教
授
へ
の
敬
礼
が
済
み
、
授
業
が
始
ま
る
と
と
も
に
後
ろ
の
席
の
者
と
将
棋
を
指
し
だ
し
た
ら
「
出
て
行
け
」
と
怒
鳴
ら
しれ
た
と
い
う
。
さ
も
あ
り
な
ん
と
私
は
思
う
。
D
は
毎
朝
学
校
に
出
か
け
る
時
「
今
日
は
か
キ
ン
グ
。
を
持
っ
て
行
こ
う
か
か
富
士
。
に
し
よ
う
か
グ
講
談
倶
楽
部
。
は
ど
う
か
な
」
と
迷
う
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
全
然
、
勉
強
す
る
意
志
は
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
私
も
一
度
、
下
宿
に
遊
び
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
リ
ン
ゴ
箱
一
個
と
か
キ
ン
グ
。
の
よ
う
な
雑
誌
が
約
十
五
冊
と
、
鴨
居
に
セ
ル
の
着
物
が
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
教
科
書
は
古
本
屋
に
売
り
、
「
こ
の
本
を
買
っ
た
の
も
何
か
の
縁
と
思
う
の
で
、
俺
の
下
宿
に
遊
び
に
来
て
く
れ
」
と
書
い
た
紙
が
挟
ん
で
あ
っ
た
と
、
そ
の
教
科
書
を
買
っ
た
者
が
言
っ
て
い
た
。
D
は
彼
の
父
に
「
時
節
柄
、
私
達
も
阿
蘇
の
裾
野
に
お
い
て
軍
事
教
練
で
大
演
習
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
で
十
円
お
送
り
く
だ
さ
い
」
と
手
紙
を
出
し
、
「
金
を
親
父
か
ら
巻
き
上
げ
る
の
は
、
時
局
を
利
用
す
る
に
限
る
な
あ
」
と
話
し
て
い
た
が
、
親
父
さ
ん
が
興
信
所
を
使
っ
て
D
の
行
状
を
全
部
調
べ
上
げ
「
何
月
何
日
、
お
前
は
諏
訪
神
社
の
前
で
女
と
会
っ
た
だ
ろ
う
」
な
ど
と
言
わ
れ
、
グ
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ウ
の
音
も
出
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
た
。
一
年
上
に
ー
と
い
う
人
が
い
た
が
、
同
級
生
の
話
で
は
、
大
勢
の
下
宿
人
の
中
で
は
I
が
一
番
早
く
起
き
て
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寝
て
い
る
者
を
皆
起
こ
し
て
回
る
癖
が
あ
る
の
に
、
彼
の
成
績
は
パ
ッ
と
せ
ず
低
空
飛
行
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
机
の
引
き
出
し
に
は
倉
庫
に
つ
け
る
よ
う
な
大
き
な
鍵
を
付
け
、
そ
の
ま
ま
引
き
出
し
を
引
っ
張
っ
た
ら
一
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
引
き
出
し
が
開
く
の
で
「
何
の
た
め
に
つ
け
て
い
る
鍵
か
わ
か
ら
な
い
な
あ
」
と
同
級
生
が
私
達
の
下
宿
に
来
た
と
き
、
話
し
合
っ
て
い
た
。
壁
に
は
黒
板
が
掛
け
ら
れ
「
映
画
、
人
情
紙
風
船
、
十
月
十
日
よ
り
、
電
気
館
に
て
」
と
書
い
て
あ
り
、
授
業
に
関
す
る
こ
と
は
、
何
一
つ
記
録
さ
れ
い
な
か
っ
た
と
言
っ
て
大
笑
い
し
て
い
た
。
こ
の
N
も
D
も
I
も
皆
、
薬
屋
の
息
子
で
あ
っ
た
。
私
は
三
年
に
進
級
し
て
か
ら
は
、
先
ず
落
第
の
心
配
が
な
い
の
で
、
友
達
と
遊
び
暮
ら
し
た
。
ビ
リ
ヤ
ー
ド
に
凝
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
毎
日
の
よ
う
に
出
掛
け
た
。
腕
は
サ
ツ
パ
リ
上
達
し
な
か
っ
た
。
金
が
無
く
な
り
、
教
科
書
を
次
々
古
本
屋
に
売
っ
て
ビ
リ
ヤ
ー
ド
代
に
し
た
。
三
年
に
進
級
し
て
ど
こ
か
の
会
社
に
就
職
し
よ
う
と
思
っ
た
が
、
(
母
は
私
が
薬
専
一
年
の
二
学
期
の
時
に
死
亡
し
、
庄
は
人
に
貸
し
て
い
た
)
薬
学
の
知
識
は
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
。
大
学
受
験
も
兼
ね
て
勉
強
し
よ
う
と
い
う
気
に
な
っ
た
の
は
、
三
年
の
一
学
期
も
終
わ
る
頃
で
あ
っ
た
。
二
年
の
時
、
大
学
入
学
試
験
問
題
集
と
い
う
の
を
ラ
グ
ビ
ー
で
鹿
児
島
に
遠
征
し
た
時
、
買
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
土
台
に
し
て
勉
強
を
し
た
。
勉
強
を
し
始
め
る
と
、
段
々
欲
が
出
て
是
非
入
学
し
て
や
ろ
う
と
い
う
気
に
な
っ
た
。
短
期
間
に
試
験
勉
強
を
す
る
に
は
要
領
よ
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
、
しミ
ろ
い
ろ
知
恵
を
絞
っ
た
。
先
ず
、
物
理
学
で
あ
る
が
、
医
学
に
関
係
の
あ
る
問
題
が
出
る
と
に
ら
ん
で
、
電
気
と
光
と
レ
ン
ト
ゲ
ン
を
マ
ス
タ
ー
し
た
。
資
格
試
験
は
、
ど
れ
だ
け
の
こ
と
を
勉
強
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
試
験
す
る
の
で
あ
る
が
、
(
例
え
ば
、
医
師
国
家
試
験
な
ど
て
入
学
試
験
は
、
一
定
の
人
数
の
枠
内
に
収
ま
る
よ
う
に
受
験
者
を
振
る
い
落
と
す
試
験
で
あ
る
。
資
格
試
験
は
、
必
要
な
知
識
を
知
っ
て
い
れ
ば
パ
ス
す
る
が
、
入
学
試
験
は
、
人
の
知
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、
人
よ
り
一
点
で
も
多
く
取
ら
な
け
れ
ば
パ
ス
し
な
い
。
電
気
で
私
は
電
池
の
列
連
結
と
行
連
結
が
試
験
に
出
る
と
ヤ
マ
を
掛
け
て
覚
え
た
。
列
連
結
、
行
連
結
と
い
う
言
葉
は
、
抵
抗
器
に
も
蓄
電
器
に
も
あ
る
が
、
全
然
解
答
の
式
が
異
な
る
。
先
ず
、
受
験
生
を
振
る
い
分
け
る
の
に
は
、
も
っ
て
こ
い
の
問
題
で
あ
る
。
案
の
定
、
出
題
さ
れ
た
。
生
物
学
の
試
験
は
、
薬
専
の
一
年
先
輩
の
本
を
借
り
て
勉
強
し
た
。
生
物
学
と
い
う
学
科
は
薬
専
の
教
科
書
に
は
な
い
。
全
く
の
独
学
で
あ
っ
た
。
「
再
生
」
と
い
う
現
象
が
問
題
に
出
る
と
思
っ
た
ら
、
こ
れ
も
二
次
試
験
と
あ
だ
名
で
呼
ん
で
い
た
)
が
、
で
出
て
助
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
語
に
は
全
く
手
を
焼
い
た
。
薬
専
の
ド
イ
ツ
語
の
先
生
(
私
達
は
ド
イ
ツ
チ
ャ
ン
一
年
生
の
時
は
嫌
と
い
う
ほ
ど
、
ア
イ
ネ
ル
、
ア
イ
ネ
ス
ァ
ィ
、
不
ム
ア
イ
ネ
ン
や
デ
ル
、
デ
ス
、
デ
ム
、
デ
ン
な
ど
ド
イ
ツ
語
の
文
法
で
私
達
を
鍛
え
た
。
前
の
時
間
に
教
え
て
、
翌
日
ス
ラ
ス
ラ
言
え
な
い
者
は
「
出
て
行
け
」
と
い
っ
て
教
室
か
ら
追
い
出
し
た
。
教
室
の
半
分
よ
り
後
ろ
の
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者
は
「
お
前
達
の
親
父
は
ノ
l
パ
イ
や
、
ノ
l
バ
イ
と
は
脳
梅
毒
の
こ
と
だ
。
親
父
の
悪
口
を
言
わ
れ
て
悔
し
か
っ
た
ら
勉
強
し
て
こ
い
」
と
一
言
っ
て
追
い
出
し
た
。
二
年
に
な
っ
た
ら
ド
イ
ツ
語
の
時
間
は
雑
談
ば
か
り
し
て
、
時
々
、
ド
イ
ツ
語
を
教
え
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
私
は
ど
う
し
た
わ
け
か
、
か
わ
い
が
ら
れ
て
、
ど
248 
ん
な
に
ア
イ
ウ
エ
オ
順
(
薬
専
の
二
年
の
時
か
ら
出
席
簿
が
ア
イ
ウ
エ
オ
順
に
替
わ
っ
た
)
に
順
番
に
ド
イ
ツ
語
を
訳
す
よ
う
に
当
て
ら
れ
て
い
っ
て
も
、
私
だ
け
は
絶
対
に
訳
す
よ
う
に
言
わ
れ
な
か
っ
た
。
ワ
か
ら
順
番
に
後
ろ
か
ら
当
て
ら
れ
て
来
て
も
、
私
だ
け
は
は
ず
さ
れ
た
。
試
験
は
出
来
て
も
出
来
な
く
て
も
六
O
点
は
く
れ
た
。
私
は
ド
イ
ツ
語
の
勉
強
は
し
な
い
で
遊
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
、
医
科
大
学
の
入
学
試
験
に
は
ド
イ
ツ
語
が
あ
る
の
で
あ
る
。
化
学
、
物
理
、
数
学
、
生
物
、
英
語
の
勉
強
に
時
間
を
取
ら
れ
て
、
ド
イ
ツ
語
を
勉
強
す
る
暇
が
な
い
。
入
学
試
験
の
一
ヶ
月
前
か
ら
、
寝
る
前
三
O
分
く
ら
い
小
説
を
読
ん
で
い
た
時
間
を
ド
イ
ツ
語
の
勉
強
に
当
て
る
こ
と
に
し
た
。
本
は
「
ド
イ
ツ
語
A
B
C
か
ら
」
と
い
う
名
前
で
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
医
大
に
入
り
た
い
一
心
で
、
ん
だ
。
そ
の
頃
は
、
日
支
事
変
の
最
中
で
、
私
も
兵
隊
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
雰
囲
気
で
あ
っ
た
。
一
ヶ
月
の
聞
に
四
回
読
兵
役
は
国
民
の
義
務
で
あ
る
か
ら
、
徴
兵
検
査
に
合
格
し
た
ら
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
と
は
思
っ
て
い
た
が
、
何
時
ま
で
も
兵
隊
で
い
て
殴
ら
れ
る
の
は
嫌
で
あ
っ
た
。
医
大
に
入
る
こ
と
は
、
軍
医
将
校
に
一
歩
近
づ
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
殴
ら
れ
る
回
数
が
減
る
こ
と
も
意
味
し
て
い
た
。
励
ま
ざ
る
べ
け
ん
や
で
あ
る
。
一
生
懸
命
に
な
る
と
恐
ろ
し
い
も
の
で
、
ド
イ
ツ
語
の
本
を
四
回
目
に
読
む
時
は
、
最
初
の
一
行
を
読
ん
だ
だ
け
で
最
後
ま
で
全
部
訳
す
こ
と
が
出
来
た
。
な
か
の
単
語
の
意
味
も
分
か
ら
ず
に
訳
し
得
た
。
こ
れ
で
は
勉
強
に
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
う
ち
に
、
試
験
日
が
や
っ
て
き
た
。
ど
う
に
で
も
な
れ
と
、
い
さ
さ
か
破
れ
か
ぶ
れ
の
気
持
ち
で
ド
イ
ツ
語
の
試
験
を
受
け
た
ら
、
か
ア
イ
ン
プ
ル
ス
。
と
い
う
単
語
が
分
か
ら
ず
、
文
の
前
後
か
ら
「
影
響
」
と
訳
し
た
ら
、
そ
の
通
り
で
あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
語
の
試
験
は
パ
ス
し
た
。
化
学
は
お
手
の
物
と
思
っ
て
い
た
ら
「
ヨ
ウ
ド
メ
ト
リ
ー
に
つ
い
て
述
べ
よ
」
と
い
う
問
題
が
出
て
、
還
元
の
た
め
に
ヨ
ウ
ド
を
反
応
さ
す
の
か
、
酸
化
の
た
め
に
入
れ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
で
ヨ
ウ
ド
を
く
っ
つ
け
て
、
と
答
案
を
濁
し
て
置
い
た
。
医
大
に
は
巧
く
合
格
出
来
た
。
入
学
後
、
ド
イ
ツ
チ
ャ
ン
に
会
っ
た
の
で
「
お
陰
様
で
、
大
学
に
入
学
出
来
ま
し
た
」
と
お
礼
を
言
っ
た
ら
、
「
君
は
随
分
遊
ば
せ
て
や
っ
た
か
ら
な
あ
」
と
言
わ
れ
た
。
遊
ば
さ
れ
た
た
め
、
大
学
に
入
っ
て
教
授
を
悩
ま
せ
た
。
病
理
の
教
授
が
「
私
達
は
高
等
学
校
の
時
、
ド
イ
ツ
語
が
出
と
よ
く
ド
イ
ツ
語
の
先
生
に
叱
ら
れ
ま
し
た
が
、
君
た
ち
は
も
っ
と
出
来
ま
せ
ん
。
大
体
ド
イ
ツ
語
来
な
い
、
と
い
う
の
は
、
名
詞
は
大
文
字
で
書
く
も
の
で
す
よ
」
と
嘆
か
わ
し
そ
う
に
話
さ
れ
た
。
張
本
人
は
私
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
も
名
詞
は
小
文
字
で
書
い
た
こ
と
も
あ
る
そ
う
だ
か
ら
、
余
り
気
に
病
む
ほ
ど
の
こ
と
で
も
な
い
。
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